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Los f o rna lugenses
parecen estar más que
hartos con los inacabables
trabajos realizados por el
Instituto Nacional para 'la
Conservación de la
Naturaleza en el torrente de
aquella localidad.
Se está malgastando,
inútilmente, el dinero en
aquella zona, opinan no
pocos vecinos. Y ya han
transcurrido dos temporada
desde que se iniciaron.-los
trabajos. Se .sabe que hay
mucho material enterrado.
Material que hubiera podido
servir para realizar mejoras
en el monte comunal de "Sa
Bassa".
¿No pretende ICONA ser
la administradora de este
terreno? Entonces ¿cuál
debe ser la actuación de un
buen administrador?
Cuidar, con esmero, de la
cosa administrada.
¿Qué se ha hecho,
últimamente, en Sa Bassa?
Los fornalugenses dicen que
nada. Al contrario todo son
obstáculos.
Más de un vecino ha
radicalizado su oposición al
anteproyecto de Parque
Natural en la Serra de
Tramuntana debido a su
desconfianza con ICONA.
"No podemos confiar con
un organismo incapaz de
ofrecer algo positivo al
pueblo".— E.J.
APROBADO PROVISIONALMENTE




los plenos celebrado por el
consistorio solleric en la
noche del pasado martes.
Adelantamos no obstante
que quedó aprobado
provisionalmente el Plan de
Ordenación General de
Sóller, al que se han
incorporado cincuenta y
siete alegaciones.
PARROQUIA DE S. BARTOMEU
Dissabte, dia 18 d'Octubre, a les 10'30 del
matí començarem la Catequesi d'infants.
Tots els inscrits vindran en el C.P. Victòria.
Allà es farà conèixer a cada u el seu grup i hi
heura també la presentació de catequistes.
AYUNTAMIENTO DE SÓLLER
NEGOCIADO ESTADÍSTICA
CENSO GENERAL DE EDIFICIOS
Y LOCALES
Debiendo procederse a la confección del
Censo General de Edificios y Locales en toda
la Nación, se pone en conocimiento del
público en general que a partir del día 15 del
actual mes de Octubre, los Agentes Censales,
provistos de la Credencial correspondiente,
visitarán todos los edificios, viviendas y
locales existentes en el término al único y
exclusivo fin de adquirir los datos necesarios
para llevar a término el citado Censo, por lo
que se,ruega a todo el vecindario preste su
máxima colaboración a los indicados Agentes
Censales facilitándoles los datos que interesen
para quo puedan desarrollar su labor, bien
entendido que cuantos datos se soliciten van
destinados única y exclusivamente a la
confección del Censo General de Edificios y
Locales.
Sóller, a 8 de Octubre de 1980
EL ALCALDE,
Fdo. Simón Batle Pomar.
R UEGO DE CENS URA
CONTRA EL SOLLER
Presentado por la Comisión de
Cultura, en el Ayuntamiento.
t £
RUEGO
La Comisión de Cultura, en su reunión del dia 6 de los corrientes,
acordó elevar al Pleno de este Ayuntamiento un ruego censurando la
forma en que el Semanario Sóller informa y tergiversa las noticias
ocurridas en esta Ciudad', llegando incluso, en algunos casos a insultar, con
los comentarios referentes al Consistorio.
También esta Comisión ha tenido noticias de que por los responsables
de la publicación, se veta a ciertos colaboradores y los artículos que
intentan poner en claro la verdad, no se publican. En la mayoría de los
casos se trata de noticias tergiversadas de colaboradores no residentes en
Sóller, no sollerenses y con redacciones muy deficientes.
Sóller, a 7 de Octubre de 1980.
NOTA DE LA REDACCIÓN
El Semanario SOLLER, en defensa de su libertad informativa y del
respeto que le merecen sus lectores, se ha visto en la obligación de
presentar la correspondiente papeleta de conciliación ante el Juzgado de
Distrito de Sóller, contra los miembros de la Comisión de Cultura del
Magnífico Ayuntamiento de Sóller, reservándose cuantas otras acciones
sean procedentes en Derecho.
AIRES
SOLLERICS
Vos recordam que aquest
dissabte dia 11 jcomença
-et ñou curs de l'èscoTïfTïé'
ball.
Els horaris seran els
següents:
Grup A.— Dilluns i
dimecres de 7 a 8. Dissabtes
de 4 a 5.
Grup B.— Dilluns i
dimecres de 8 a 9. Dissabtes
de 5 a 6.
Avui a partir de les 4 vos
poreu inscriure i vos
informarem del grup al qual
perteneixeu.
Els que vulguin assistir a
les classes de música també
poreu venir a la mateixa
hora i se vos informarà
sobre horaris i altres punts.
* * * *
Demà diumenge a les 11,
se farà una exposició a
l'Ajuntament dels retratos
que se feren durant la
MOSTRA i si hi ha qualcú
interessat amb adquirir-ne
ho podrà fer.
Els beneficis que^ se
puguin treure serviran" per
ajudar a les despeses de la
MOSTRA de la qual la
pròxima setmana vos darem
una relació de la situació
econòmica. Si fa bon temps
aprofitarem per fer una
ballada.






cena-homenaie a PEP DE
SA BOTIGUETA y ya es
considerable el número de
socios que se van sumando
al merecido acto. Los
tickets para asistir, se
pueden recoger en el bar de
"La Unión" siendo la fecha
ñjada para la cena-homenajc
el próximo sábado 18






A la passada edició
número 4881, dins la nota
informativa publicada a
primera página baix el títol
"COMENçA EL CURS"
—referint-se a B.U.P. i
C.O.U.— per equivocació va
sortii a llum la frase
"Aquest curs en total hi ha
noranta sis alumnes
matriculats" quan la frase
correcta era la següent





11 DE OCTUBRE DE 1940
* El lunes tuvo lugar con
toda solemnidad la apertura
del Curso en el Colegio
Municipal de Segunda
Enseñanza, trasladado ya al
nuevo local del Convento.
Con asistencia del
Ayuntamiento, claustro de
profesores y alumnado, se
celebró en la iglesia aneja la
Misa del Espíritu Santo, y
en una de las aulas, el Padre
Verd glosó la labor a realizar
en el nuevo curso.
* La sociedad "Defensora
Soliéronse" ha celebrado en
el aniversario de su
fundación una velada
recreativa dedicada a sus
asociados. En ella se
representaron por la
Compañía Cortés-Forteza-




Muñoz Seca. La orquestina
"Los Bohemios" que dirige
Francisco Valls amenizó el
espectáculo.
* La Guardia Civil de este
puesto ha detenido a tres
muchachos de 17 y 18 años,
autores de diversas fechorías
y sustracciones. En el predio
de Cuber apedrearon una
manada de cerdos, matando
a uno de ellos. Además, se
declararon autores de la
sustracción de varios
conejos en S'Hort de
S'Hostal y en la finca Sa
Grillona. Fueron puestos a
disposición de la autoridadjudicial y uno de ellos, de la
militar, por sustracción de
una escopeta y por tenencia
ilícita de armas.
* Por una disposición
ministerial, el próximo día
12 del actual, Fiesta de la
Raza, deberán permanecer
cerrados todos los
e s t a b l e c i m i e n t o s
mercantiles, industriales y
demás centros de trabajo.
La Compañía de la Guardia
Civil de Sóller (antes
Carabineros), proyecta
celebrar en dicho día
diversos actos religiosos en
honor de su Patrona, la
V i r g e n d e l P i l a r ,
c o n s i s t e n t e s , p r i n c i -
palmente, en una Misa de
Requiem, a los que han sido
invitados las autoridades "y
el vecindario.
* El Ayuntamiento, en
una de sus últimas sesiones,
resolvió llevar a cabo varias
mejoras en el Cementerio,
como recomponer el
arbolado y el jardín, arreglar
y pintar las puertas y
barreras, cavar la fosa
común dos veces al año y
arrancar las hierbas de los
caminos y pasillos.
* La Sección Femenina
de Cultura de Falange ha
abierto de nuevo las puertas
de su escuela nocturna en la
que sus afiliadas y no
a f i l i a d a s r e c i b e n
gratuitamente conocimien-
tos para su formación como
futuras madres. En el
pasado curso esta sección
cultural obtuvo óptimos
frutos, siendo muy elevada
su matrícula de alumnas.




que falleció en Palma, el día 3 de Octubre de 1980
, A LA EDAD DE 73 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica ' '
-E. P.D.- - /
Sus apenados: hijos, Francisco y Catalina Jofre Vicens; hijos políticos,
María Meliá Llopis y Eladio Frías Prieto; nietos, María y Francisca Jofre
Meliá, Ana-María y Carolina Frías Jofre; hermana, Antonia Jofre Pons;
ahijados, Bartolomé Mayol Jofre y Jaime Jofre Torrens; sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones, el alma del finado por
lo que les quedarán muy agradecidos.




















Inauguración: sábado, día 18 Octubre a las 8 tarde
Abierta hasta día 3O




en el quinto aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller, el día 17 de octubre de 1975
A LA EDAD D'E 66 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica
- E. P. D. - .
Sus apenados: esposa, Catalina Serra Colom; hermana. Margarita
Cañellas; hermanos políticos, Margarita y Juana-María Serra, José Busquets y
.Flora-Maria Pons; sobrinos, primos y demás familiares, al recordar a sus
amistades tan sensible pérdida, les niegan tengan presenté en sus oraciones el
alma del finado por lo que les quedarán muy agradecidos,
U«g»PM ROGAD A DIOS EN CARIDAD POE EL ALMA DE
^~*-^ v/; -."^^ . " -, - ..
f D. ANTONIO
PASTOR BORRAS
que ha fallecido en el Puerto de Sóller,
el día 3 de octubre de 1980
. A LA EDAD DE 71 AÑOS, r ;
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica \
- E. P. D. -
Sus apenados: hijos, Juan, Antonio y Francisco; hija política, Esperanza
Coll; hermano, Miguel; nietos, Magdalena, Antonia y Ana María; primos y
demás familiares, al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les niegan
tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que les quedarán
muy agradecidos.
Casa mortuoria: Sta. Catalina, 24-2.
Puerto de Sóller.























































NUNCA SE HA NEGADO
LA REPLICA A NADIE
A la vista del Ruego de Censura presentado por la Comisión de
Cultura en el Pleno Municipal del pasado martes, y como sea que en
esta Comisión figura doña Ana Colom, antigua y estimada colaboradora
de este Semanario, y para salir al paso de posibles connotaciones que
puedan existir entre este mego y la situación de la citada señora con
nuestro Semanario, nos vemos obligados a informar a nuestros lectores
de cual es esta situación.
I.- A raíz de salir elegida doña Ana Colom como Concejal de
nuestro Ayuntamiento, y toda vez que ella no renunciaba por propia
iniciativa a ser colaboradora — como han hecho otros colaboradores en
otras publicaciones —, la advertimos de las dificultades que
probablemente se derivarían de esta dualidad. Su respuesta fue que no
temía que hubiera dificultades, y continuó colaborando.
2.- Poco tiempo después, pidió a la Redacción si podía hacer una
sección en el Semanario, donde escribir en su calidad de Concejal. La
respuesta fue que eso la situaría en un lugar de privilegio con respeto a
los demás concejales, pero que si los demás concejales lo aceptaban, la
Redacción también lo aceptaría. Hizo la consulta en el Consistorio y los
Concejales se pronunciaron en contra, diciendo que como tal Ana
Colom, dijera lo que quisiera; pero no, como Concejal.
3.- Al paso del tiempo, y al enjuiciar la labor municipal como
corresponde a todo medio de comunicación, alguna de las críticas
publicadas afectaban a doña Ana Colom en su calidad de Concejal. A
estos escritos doña Ana Colom replicó por vía de su calidad de
colaboradora y en su sección habitual, calificando a los colaboradores
en términos que no podían considerarse éticos bajo el punto de vista
profesional, ni aceptables socialmente. A efectos de evitar que pudiera
tenerse de dicha señora un concepto poco elogiador, se decidió no
publicar el escrito, y comunicárselo a ella. Su racción fue insistente, en
el sentido de que se consideraba con el derecho de replicar contra los
que la criticaban, desde dentro del Semanario.
4.- A efectos de evitar que la dualidad de funciones pudiera impedir
precisamente este derecho de réplica que toda persona tiene, se redactó
una nota, para publicarla, que a continuación transcribimos. Dice así:
"Ana Colom y esta Redacción hemos llegado al acuerdo
de que mientras ella figure entre los Concejales de nuestro
Ayuntamiento, no actuará en el SOLLER en su calidad de
colaboradoraf ija, a fin de tener más libertad a la hora de usar
su derecho a réplica, ante el enjuiciamiento que pueda
hacerse en estas páginas de su función regidora. Replicar
desde dentro del Semanario, caería en una falta de ética para
con sus compañeros. Por otra parte, recibir desde dentro, un
trato especial como Concejal por el hecho de pertenecer al
Semanario, sería un privilegio al que ella muy noblemente
rehusa. No ¡Importa decir cuanto debe este Semanario a Ana
Colom y cuanto le agradece esta elegante postura de su parte.
Ella sabe, muy de veras, que en cuanto de por terminada su
labor en el Consistorio, que deseamos llena de aciertos, tiene
su sitio en esta redacción."
Esta nota fue leída a doña Ana Colom, para darle una salida
elegante, y tampoco la aceptó. Insist ía en conservar su calidad de
colaboradora.
5.- En vista de su act i tud se le propuso discutir el tema entre los
colaboradores. Aceptó y se le dio la sugerencia de que continuara de
colaboradora, y que para los temas políticos, en los que debiera replicar
a las críticas, hiciera uso de las columnas que este Semanario puso a
disposición de las dist intas candidaturas , y que han venido usándose.
Correspondiéndole la Candidatura del PSOE, podía hacer uso de estas
columnas. La idea le pareció aceptable y lo consultó con el PSOE de
Palma. Según informes de ella misma, el PSOU. en Palma le comunicó
que no tenían incovenientc, pero que debía ponerse de acuerdo con el
Secretario del PSOE en Sóller, don Antonio Estades. Ana Colom nos
dijo que ella no quería ponerse de acuerdo con el señor Estades y no
quería pedírselo por miedo a que se lo negara con malos modos.
Nosotros nos ofrecimos para hacer la gestión, en nombre de doña Ana
Colom, pero tampoco lo aceptó. Por tanto, tampoco fue valida en
definit iva, esta solución.
6.- En espera de encontrar una salida, el viernes pasado llegó a esta
redacción el segundo escrito de doña Ana Colom, redactado en
parecidos términos al primero, y también se le comunicó que no se
publicaría. Pero a la vista de que esto pueda haber supuestamente
influido en el Ruego presentado, nosotros, aun sintiéndolo, ahora sí,
consideramos que debemos publicar el párrafo de este escrito, por el
cual esta Redacción consideró oportuno no publicarlo. Dice así,
textualmente:
"Pero pensándolo bien si los que hemos crecido,
desarrollado y madurado en este Valle, dejamos la mayoría
de páginas a personas que no viven en Sóller y a otras que
residen en Sóller solamente desde hace unos años, el
SOLLER se quedará, pienso yo, realmente sensa pulmons o
amb uns tan falenguers que no en tendrán fesomia".
Ante este párrafo tan discriminatorio, después de haber iniciado
una nueva época de libertad para todos -los españoles, sin distinción de
credo, raza, ni religión, según nuestra Constitución, creemos
sencillamente que callándolo le hacíamos un gran bien a Doña Ana
Colom a quien nunca se le ha negado el derecho a réplica, siempre y





Con todos los matices y
defectos que se quiera
sacarle, la máxima ley
fundamental del Estado no
admite dudas:
El artículo segundo dice
que ;•: "la Constitución .se
fundamenta en la indisolube
unidad de la Nación
española, patria común e
indivisible de todos los
españoles, y reconoce y
garantiza el derecho a la
autonomía de las
nacionalidades y regiones
que la integran y la
solidaridad entre todas
ellas".
Esto es más claro que el
agua. Nos guste o no,
España no es un ente
abstracto, burocrático y sin
fundamento histórico
alguno. España, o las
Espanas es algo concreto y
vivo; que parte de la
solidaridad de pueblos con
identidad propia.
Ha llegado, pues, la hora
de aclarar las ideas y de
poner los puntos sobre las
"íes".
Nos fastidian, por igual,
todas esas personas que
desearían estrangular las
diversas lenguas y culturas
existentes en nuestro país.
Que fomentan polémicas
nocivas y estériles sobre los
signos externos de la propia
comunidad étnica y
cultural. Y que desearían





alergia al nombre de España
y a llamarse españoles. Nos
fastidian todos aquellos que
se parapetan,- detrás del
ejercicio reconocido en el
artículo, "veinte",;, cíe la
Constitución, para mofarse
de la enseña española. Parajustificar comportamientos
contra tal o cual institución
del Estado Centrai. O para
propagar filosofías y
doctrinas en pugna con los
sentimientos de la mayoría
de la población.
Ha llegado la hora de
afirmar la hispanidad de
•nues tro terr i tor io .





Ha llegado la hora de
condenar publicamente a los
que, sin pudor alguno.
atenían contra los símbolos
y las instituciones del
Estado y de las
comunidades que lo
integran.
Ha llegado la hora de




Ha llegado la hora de
manifestar nuestro disgusto
por la existencia de
regímenes antidemocráticos
en Chile, Argentina,
Paraguay, etc., etc. Y de
decir que también nos









excepciones que rozan la
paranoia y la histeria , la
mayoría desea sentirse
ciudadana de un país
llamado España. Y desea
que, .dentro de esta España,
se respete el derecho de
existencia pública a las
diferentes etnias y culturas.
El reconocimiento de la
personalidad jurídica e
histórica de la propia
comunidad tiene que ser el
fundamento de nuestra






el Orden y la Ley. Y sea
reconocido el ejercicio de
las libertades cívicas.
Con una España en
manos de una minoría de
nostálgicos que desearían
convertimos en satélites fle
un "Fascio Intolerante" o
de una "República Atea"
que niega los valores.de la
Religión y. de la Familia,
nunca, en consciência,





tenga en cuenta, ya que como se dijo una vez cuesta
tan poco arreglar las pequeñas cosas.
.**
COSAS QUE PASAN
Hace unas semanas, diferentes entidades recibieron
la siguiente nota del Ayuntamiento:
"Por el presente recuerdo a Vd. la prohibición
existente de fijar carteles en los árboles de la vía
pública, por lo que en lo sucesivo se abstendrán de
anunciar en dichos sitios los actos a celebrar,
responsabilizando a esa entidad del incumplimiento
de tal prohibición. Sóller 18 de septiembre 1980".
¿Cuál no sería la sorpresa al ver que el día 29,
lunes, aparecía una verdadera lluvia de carteles
anunciando una exposición?
TAMBIÉN EN EL PLENO
En el pleno del pasado martes se presentaron dos
mociones de agradecimiento, una para "Aires
Sollerics", y. otra para la "Coral de Sóller". Estamos
muy de acuerdo en que se haya hecho estas mociones
pues don dos grupos que están aportando grandes
trabajos culturales a nuestra ciudad. Ahora en lo que
no se puede estar de acuerdo es que el Ayuntamiento
solo tenga noción de la existencia de estos dos grupos,
cuando en realidad existen en Sóller'o tros grupos, que
también hacen cultura y también tienen grandes
gastos y nunca se les ha tendido una mano, ni se les
ha tenido en cuenta para nada. Y a la hora de pedir la
subvención, se le avisa de antemano de que no existen.
fondos para nadie, cuando en realidad hay para loa




De nuevo empieza la temporada de teatro para-el
grupo Nova Terra este grupo tras presentar la obra de
Jardiel Poncela "Tu y yo somos tres" se preparan de
nuevo a la "tasca" esta vez con la obra de Joan Más
"Trifulgas de gent casada'\ Se cree que tandrán su
estreno para finales de año. También el "pequeño
grupo prepara la rondalla titulada "La flor romanial".
Este grupo se ha visto aumentado con seis
componentes más y trabajan con una ilusión
desbordada. Estrenaran a finales de año aunque esta
vez será una representación exclusiva de ellos, y
también se tiene entendido que este pequeño grupo
tiene proyectadas varias salidas fuera de Soller.
UNIÓ LOCAL DE SOLLER DE CC.OO.
Señor Director de! Semanario "Sóller":
Le agradeceríamod tuviera a bien de publicar ei
siguiente comunicado en el semanario de su
dirección.
COMUNICADO
Como ya es costumbre
desde un tiempo atrás, se
van multiplicando las
agresiones a la clase obrera,
en los múltiples y variados
aspectos que nos detenemos
a detallar a continuación:
La aprobación de un mal
llamado estatuto de los
trabajadores, que no hace
sino que recortar los
derechos de estos,
facilitando ampliamente a
los empresarios a que nos
manejen a su gusto y antojo.
La próximo puesta en vigor
de la Ley de Regulación de
Empleo, reduciendo el
periodo de prestación de los
subsidios de desempleo a los
trabajadores, no admitiendo
la devolución del
patrimonio sindical a los
trabajadores, en fin una
interminable lista que no
responde en absoluto a los
fines que el presidente del
gobierno ha planteado una y
otra vez en el parlamento y
poniendo por testigo al
pueblo español, ya que con
la actual política que se está
llevando a cabo, lo único
que vemos crecer los
trabajadores es el número de
parados, cifras que
actualmente superan con
creces los' lujos que una
nación en crisis como es
España no puede permitirse.
A nivel local tenemos
también como muestra la
sucesiva decadencia y puesta
en el paro de obreros, la
reciente suspensión de pagos
y despido de seis
trabajadores, entre ellos el
delegado de personal de la
empresa Buenaventura
Darder, el despido del
delegado de personal de la
empresa "Ferretería
Bernat". Despido un tanto
misterioso, por la persona
implicada y por las causas
que se alegan para el mismo.
Son hechos estos los que
nosotros como central
Sindical de Clase nos vemos
en obligación de denunciar
y poner en conocimiento de
todos, para que mediante
una unión de la clase
trabajadora, intentemos de
erradicar de una vez por
todas.
NOTA.— La unión
dispone al servicio de sus
afiliados, de un servicio de
asesoría jurídica, que se
viene prestando los sábados
alternativos en la Unión.
Fd. Xim Buades.





Sólo tiene que recoger uri Boleto de participación por cada 5.000 Pts.
que ingrese en su cartilla o cuenta corriente, o al abrir una nueva cuenta en
cualquiera de las 87 Oficinas de La Caja de Ahorros de Baleares:
Así de sencillo, y tenemos también, para usted que ahorra con "SA NOSTRA'/
1 MARAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO AL MAR, 360 BÌCICLETAS
Y 90 CONGELADORES."
17 MILLONES EN PREMIOS
I D£OCTOBRE AL K) DE NOVIEMBRE
C! 01 SOLLER 5
AGENDA





El pasado sábado día 4, sobre las 20 horas se dio
avisó a la Policía Municipal de un incendio, el cual sé,
inició en las inmediaciones de "Sa Font de S'Olia".
Al citado lugar acudieron los dos Bomberos de
nuestro Sub-Parque y fuerzas de la Policía Municipal.
Afortunadamente no revistió mucha importancia en
extensión de terreno, ni daños materiales. Por el
momento se desconocen las causas que pudieron
originarlo.
GAMBERROS SANCIONADOS
Los individuos que en pasadas semanas turnaron la
tranquilidad de la noche a los vecinos de la calle Pablo
Noguera, con sus gritos, insultos, amenazas, etc.,"al
parecer han sido fuertemente sancionados or el
Alcalde de nuestra Ciudad. Esperamos y deseamos
que tales medidas ayuden a disminuir la falta de
civismo de estos incontrolados.
EXPOSICIÓN DE GOYA
Mañana domingo,se clausurará la exposición de
Goya en la cuarta planta de nuestro Ayuntamiento.
La misma se ha visto muy concurrida, siendo de
alabar también su Organización, con el pase de
diapositivas explicando la vida del artista y sus
singulares obras.
Ha corriso a cargo de la Policía Municipal las
medidas de seguridad adoptadas en la citada
exposición.
¡LLEGARON LAS LLUVIAS!
Este pasado miércoles, llovió por fin en nuestra
Ciudad; esperamos que con estas primeras lluvias se
aleje algo de nosotros este calor, más bien
bochornoso, que últimamente veníamos padeciendo.
La lluvia, en algunos momentos, ha sido realmente
intensa; principalmente a la hora de salida de nuestros
escolares.
La Policía Municipal nos informa que no se han
producido accidentes, tan frecuentes cuando el suelo
se hace más resbaladizo, gracias a la precaución con
que se ha circulado en nuestra Comarca.
Como ya es habitual cada vez que llueve, Sóller se
ha quedado por espacio de media hora sin fluido
eléctrico, concretamente medio sector de nuestra
Ciudad.
PETICIÓN DEL SR. VICENTE TRIAS DE LA
CALLE FORTUNY
El Sr. Vicente Trías, domiciliado en la calle
Fortuny de nuestra Ciudad, nos ha encomendado
hagamos saber a nuestro Ayuntamiento que
realmente no se explica el motivo por el cual dicha
calle sigue aún sin asfaltar.
La misma se encuentra situada cerca de las calles de
Santa Teresa y San Jaime, en una zona tranquila, pero
llena de polvo en verano y más que una calle es más
bien un torrente en invierno.
Sus vecinos esperan pueda solucionarse el problema
de su asfaltado, para lo cual sugerimos que los mismos
se pongan en contacto con nuestro Ayuntamiento
directamente, para tratar dicho asunto.
MISS BALEARES A MADRID
La Srta. Pilar Darder Aguilar, Miss Baleares, parte
para Madrid, invitada por "INTERVIU" y "RITMO",
al objeto de participar en la elección de MISS
PROTAGONISTA, al haber quedado finalista para
dicho certamen juntamente con otras diez bellas más.
• Le deseamos, con toda sinceridad; muchísima
suerte en tan importante Concurso.
Enlace
Luque-Martinez
El pasado día 4 de los
corrientes a las 12 del
mediodía se unieron en
matrimonio los jóvenes D.
Antonio Luque Jordán con
la gentil señorita Ana Ma.
Martínez Martínez.
La ceremonia religiosa
tuvo lugar en el altar mayor
de la Parroquia de Ntra. Sra.
de la Victoria de L'Horta,
celebrando la Eucaristía el
Rdo. D. Miguel Pons.
, Actuaron como padrinos
de la ceremonia religiosa sus
respectivos padres. Por parte
del contrayente D. Diego
Luque Ruiz y Dña. Antonia
Jordán Llobera. Por parte
de la contrayente D.
Francisco Martínez Méndez
y Dña. Ma. Dolores
Martínez García.
F i r m a r o n el acta
matrimonial en calidad de
testigos de la ceremonia sus
hermanos, por parte .del
novio D. Juan francisco y D.
Pedro Martínez Martínez, y
de la novia D. Salvador y D.
José Ma. Luque Jordán.
Una vez terminada la
ceremonia religiosa los
novios en compañía de sus
familiares y amigos se
trasladaron al restaurante
Altamar del Puerto de
Sóller, donde les fue servida
una suculenta comida?
Los novios salieron en
viaje de luna de miel.








F.»pasado viernes día 3 de
Octubre, a las 6 de la tarde,
tuvo lugar el enlace
matrimonial de los jóvenes
José -Maur i c io Revi l la
Bonnin y Chelo Vázquez
Sampol.
La ceremonia religiosa
tuvo lugar en la Parroquia
de Ntra. Sra. de la Victoria,
siendo el celebrante el
Rvdo. D. Miguel Pons.
El novio entró en el
templo dando el brazo a su
madre Da. María-José
Bonnín y poco después lo
hizo -la novia que fue
iicompañada hasta el altar
por su padró D. Luis
Vázquez.
Apadrinaron a los novios
•vas padres D. Arturo Revilla
y Da. Ma. José Bonnín y D.
Luis Vázquez y Da. Antonia
Sampol y firmaron como
testigos D. Bartolomé Roca
y D. Jaime Casasnovas y las
Srtas. Margarita March y
Margarita Garau.
Finalizado el acto todos
los asistentes se reunieron
en un céntricorestaurante
donde los noveles esposos y
sus f a m i l i a s fueron
felicitados por sus amigos e
invitados.
Unimos nuestros deseos
de felicidad para los novios
y env iamos nuestra
enhorabuena a sus
respectivos padres y en
especial a sus abuelos, D'.
Celestino Bonnín y Da.
Magdalena Casanovas y Dña.




El pasado domingo, día
28 de septiembre, por los
esposos D. Antonio Trías y
Da. Antonia Deyá, y para su
hijo Tolo fue pedida a los
esposos, D. José Alcover y
Da. Josefina Colom, la
mano de su hija, Angela.




para grabar directo de televisión los programas que VD desee.
VIDEO CASSETTE RECORDER,
el equipo ideal para el aficionado y el profesional
el mejor pasatiempo para VD y los SUYOS
grabe el primer canal mientra VD esta mirando el segundo,
a la hora que VD desee.
Con la'VIDEO CÁMARA' grave imagen y sonido en cualquier lugar





Jordi nos habla de los
pros y los contras del fútbol
de Sóller.
—¿Cómo ve el futbol de
Sóller hoy?
—El futbol, hoy en día,
no se encuentra demasiado
bien. Ni en Sóller ni en
ninguna otra parte. Debido
a que hay mucha
individualidad. Si fueran
mas compañeros se vería
más fútbol.
—Usted jugó en otros
tiempos en las filas del
Sóller ¿cómo era y como
es?
—Era muy diferente. En
a q u e l t i e m p o n o
conocíamos el dinero.
Solamente un balón para
jugar al fútbol. Llevaba un
cordón que nos rompía la
cabeza de vez en cuando.
Gracias al maestro Jerónimo
Sastre que arreblaba el
cordón no nos dolía tanto.
— ¿Piensa que ha
mejorado la situación al
h a c e r s e el campo
municipal?
—Sí, pienso que sí.
Somos un pueblo y un
Ayuntamiento que busca lo
mejor para todos, por eso
creo que es positivo. Si ellos
quieren y nosotros también,
se hará algo positivo.
— U s t ed t a m b i é n
perteneció al Sóller como
masajista. ¿Qué pasó para
que lo dejara?
—Ocurrió simplemente
que t u v i m o s unas
conversaciones en las que se
creyó oportuno que yo
dejara de serlo. Eso fue
todo. Eso no quiere decir
que otro día no vuelva.
—También perteneció a la
directiva y según se decía no
se entendía con ella.
—Eso no es cierto, porque
yo pertenecí a una gestora,
por lo tanto poco se puede
decir al respecto.
—¿Cómo cree que saldrá
el Sóller este año?
—Mi opinión es positiva.
Terminaremos la liga con
buenos positivos, porque
tenemos buenos jugadores,
aunque fa l tan tres
mosqueteros de Sóller y si
no que vayan a ver jugar al
San Pedro.
—Qué piensa del Sporting
Sóller, porque también se
tiene entendido que estuvo
con ellos de entrenador?
—Es un equipo que no
puede dar mas de si, pero
que se parten el pecho
cuando salen al campo.
— ¿Qué necesita el fútbol
infantil y juvenil?
—Bastaría que hubiera
unos cuantos, Jaime Bauza
(Polla), y que los chicos lo
escucharan un poco, y estos
mismos chicos dentro de
unos años podrían dar una
alegría a la tan sufrida
afición sollerica.
— ¿Cómo ex-jugador que
fue díganos como es esta
afición?
—PUes mira. Es una
afición muy sana, que acude
al campo semana, tras
semana. Es la mejor afición
que tiene el resto de
Mallorca. Pero para
calentarse las manos se tiene
que ganar de tres a cero. Por
eso ahora que no vamos de
lo mejor, tiene que ser esta
afición la que nos haga
resurgir.
—¿Crees que el Sóller
necesita ' tantos millones
como dice su directiva?
—Creo que no, porque
hay demasiadas riendas para
t a n poca voluntad en el
campo.
—¿Cree que el Sóller




no. Pero hay jugadores que
ÄWZ^Utf*3ffi5°
Fueron pocos los seguidores del Sóller en Mahón,
debido en gran parte a la dificultad de encontrar
pasaje aéreo. El día fue, aparte de la lluvia en el
momento del partido, excelente. Menorca es una isla
eternamente agradable.
Uno de los que así opinan es JUAN CASTAÑER
MAYOL, de Ca'n Batach, el cual compartió con
nosotros toda la jornada dominguera, aderezada con
excursiones a lugares tan bellos y auténticos como
Binibeca, Gala Caldana, Fornells, etc. El amigo Juan
cumplió el largo servicio militar de post-guerra (7
años) en Menorca, pero ahora hacía 35 años que no
volvía a la Balear menor. Fue para él un reencuentro
físico muy emocionante. Charlamos del partido con
él, y en la sala de espera del Aeropuerto de Menorca,
tomamos las siguientes notas:
—Se ha peridido, pero no estoy decepcionado,
porque se ha visto una mayor entrega sin limites por
parte del Sóller. Lástima, porque lo que nos. falla es
culminar la jugada, llegar un poco antes al balón que
el rival, porque mantengo que equipo, lo hay, y esto
se demostrará dentro de poco, contando aún con
bajas de la talla de Golobarda, Crespí, y Magaña.
Juan Castañer sigue comentándonos:
—Los chicos se dejaron la piel sobre el campo, y la
defensiva mostró un ensamble superior a anteriores
partidos. Si logramos este sentido de rapidez y
anticipación que nos falta, los resultados mejorará!,
rápidamente.
Del compromiso ante el Ciudadela de este sábado,
nos dice finalmente:.
—Un muy delicado partido, que puede y debe
ganarse con una lucha y entrega total desde el primer
instante. Parecerá mentira, pero después del partido
de Mahón estoy más animado que nunca y tengo
absoluta confianza en el equipo. Yo pediría a la gente
un apoyo total y absoluto, que es ahora precisamente
cuando más lo necesita el equipo. Demostremos que
somos muchos los que amamos de verdad al club y
queremos ayudarle en los momentos difíciles.
Con su mujer y su hijo estuvo presente en Mahón,
disfrutando del fin de semana, el popular MARCELO
SÁNCHEZ. Inú t i l presentar a personaje tan
comunicativo y conocido por todos. Su profesión de
distribuidor de gas butano le acerca a todos los
hogares. Nos d i jo Marce lo del partido que
acabábamos de presenciar:
—El primer tiempo del Sóller lo calificaría como de
muy bueno, especialmente en defensa. Luego, al
llegar el tanto inicial del Mahón, todo se vino abajo.
Porque el disposi t ivo táctico que se estaba
desarrollando, veía grandes posibilidades de arrancar
el empate a cero. Pero lo que no podemos reprochar
es la entrega de todo el equipo, que demasiado hizo
sobre aquel difícil terreno, convertido en barrizal, y
con el handicap que supuso el que los jugadores
debieron levantarse de la cama a las 4 de la mañía.a
para tomar el avión.
—¿Tienes confianza en que «1 equipo se recupere
rápidamente?
—Lo que vi es que, sobre el terreno, el Sóller
demostró individualmente mài. técnica y mas clase
que el Mánones, quien sólo aventajaba a los nuestros
en fortaleza física y talla de sus nombres. Tenemos
sin duda un equipo superior al año último, y la
mejora habrá de llegar incuestionablemente.
—¿Cómo habrá que jugarle al Ciudadela para
intentar el triunfo?
—Sencillamente, con la garra que se ha exhibido en
Mahón, y asimismo adelantar más las líneas, es decir,jugar mas al ataque. Es un partido en el que para el
Sóller únicamente debe existir una meta, es decir, la
del triunfo. Si logramos unión entre jugadores y
afición, es decir, apoyo desde el primer momento de
todos los asistentes, vaticino que ganaremos por 1-0 ó
2-1.
TONI
tienen sitio en el Sóller. No
olvidemos que también en el
banquillo se pueden ganar
los puntos.
—En Sóller se cuenta con
7 equipos, ¿hay afición para
todos?
—Ya lo creo que sí. Pero
lo que falta no son nombres,
sino simplemente hombres
que amen el deporte,
sacrificados y honestos, para
que estos chicos infantiles
puedan llegar a tener una
satisfacción como en
tiempos de Suau, Rafael
Sócias, "y otros que eran
v e r d a d e r o s torpedos
humanos. Que cojan luz los
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En el delicado momento actual en lo deportivo por
que atraviesa el C.F. Sóller^ es preciso proceder a
analizar las causas de tan imprevista situación, en la
que, en primer lugar, debemos admitir que ha habido
un sólo, serio y grave traspiés: la derrota en casa
frente al España. Por otra parte, todos los aficionados
en principio admitían la derrota en las tres primeras y
difíciles salidas.
Por otra parte, a nadie escapa la plaga de
contratiempos que está padeciendo el club en estos
principios de temporada. En primer lugar, fue la
enfermedad y baja de Jiombre tan vital como
Golobarda. Hace tres semanas, se lesionó, al caer en
mala postura en un entrenamiento, el meta titular
Magaña, padeciendo una dislocación en el hombro y
lo que en principio parecía lesión leve, se ha
complicado, y se habla incluso de una posible
operación. Y este trébol de contrariedades se
completa con la descalificación por diez partidos de,
Miguel Crespí. Son tres hombres no sólo titulares sino
indiscutibles, por lo cual el sistema defensivo ha de
resentirse forzosamente.
Después, como motivo causante de esta marcha
actual, el ya comentado del período de adaptación de
tantos nuevos f ichajes, y, por supuesto, el
superdificultoso calendario inicial que le "tocó en
suerte" al Sóller. Así, pues, nada de alarmas
exageradas, pero sí un serio período de reflexión y
rectificación, empezando esta tarde con un triunfo
que la afición demanda y necesita como el pan.
EL CIUDADELA VIENE A POR TODAS
Charlamos, al regreso de Mahón, con varios
integrantes del Constancia, que acaban de empatar a
un gol en el terreno del Ciudadela. Todos coincidían
en destacar la fuerza y el poderío del equipo
bermel lón menorquín, un poder atacante que
demostr ' quince días antes infligiendo un 7-3
inapelable al Calvià, un equipo que, recordemos,
cuanta con tres positivos en la actualidad.
De este modo, el compromiso para el Sóller en este
sábado futbolístico en el Valle es auténticamente
serio. El Ciudadela conserva el esquema del año
pasado y ha incorporado en su vanguardia a dos
hombre» que han encajado perfectamente en el
equipo: los conocidos Pardo y Filipo. Cuenta el
equipo menorquín con grandes posibilidades de
superar su clasificación del año último, a tenor de lo
visto hasta el momento.
En el momento de redactar la presente reseña se
estaban haciendo gestiones a alto nivel para la
incorporación de un guardameta en el Sóller,
demarcación que, con la baja de Magaña, ha quedado
en cuadro.
Por lo demás, el mister local, Pep Jaume, es
probable se decida por sacar un equipo de ataque, con
la única duda, hasta el momento, de Lillo, que se
lesionó el domingo en Mahón en un tobillo, aunque
hay que recordar que este chico tiene un coraje y un
espíritu de recuperación que posiblemente haga
posible su presencia en el campo esta misma tarde.
Vamos a ver si los síntomas de reacción y
conjunción observados el domingo en Mahón tienen
esta tarde una confirmación, y de este modo poder
salvar un compromiso del icado y de gran
trascendencia futura para el Sóller. El partido
comenzará a las cuatro.
EN MAHÓN, DUCHA POR PARTIDA DOBLE
Bajo una densa lluvia, Mánones y Sóller libraron un
disputado encuentro sobre el Municipal Mahonés. El
Sóller, con una defensiva práctica y eficaz, mantenía
a raya a los azules, durante los 60 primeros minutos
de juego, pero justamente en el minuto 61, se
produce una falta indirecta en el vértice del área, con
el balón bombeado sobre el área pequeña, pero los
defensas confiando en que el meta Juan saldría a
atajar el esférico, y el portero confiando en los
defensas, o cierto es que el ariete Luis cabeceó sin
oposición con Juan clavado bajo el marco.
Hubo una reacción inmediata del Sóller, y una fran
ocasión para el empate, ep una jugada espectacular y
cente l leante , a cargo del libero Pou, quien,
atravesando el campo de punta a punta,- cedió
finalmente a Regal, quien, buscando el ángulo de la
portería, lanzó suave, pero el meta Ignacio, con la
punta de los pies, desvió un gol que se cantaba.
Luego, en dos contraataques, cuando el Sóller
dominaba, buscando el tanto de la igualada, los de
Maón aumentaron la cuenta a cargo de Luis y Ortiz.
Vimos, en suma, a un Sóller mejorado, actuando su
defensiva por vez primera sin fiorituras, a lo práctico,
como requiere la categoría. Los hombres del centro
del campo lucharon lo indecible, como asimismo los
puntas Pacheco y Regal, pero se trata, no de tener
suerte, sino dejar de tener los hados en contra. Y esto,
de momento, parece vedado al Sóller.
A petición de varios seguidores que viven allende
nuestras fronteras, ofrecemos la alineación del último
partido, así como las puntuaciones del Trofeo
Semanario Sóller, adviertiendo que con el promedio
de las puntuaciones desde el principio de Liga, hay un
hombre ,que ha destacada con luz propia,
concretamente Estanislao Lillo.
Jugaron y puntuaron: (De O a 5). Juan, 1;
Frontera, 3; Sergio, 3; Pou, 4; Lillo, 3; Bernard, 3;










En el Mercado Nacional
de Ocasión Renault,
encontrará coches a elegir










Con la forma de pago a
estudiar en cada caso.




Juv. SOLLER 12 Pla de
Na Tesa 1
Parr. Arenal 1 Juventus 2
Soledad 2 Andratx 1
Calvià 5 Sta. Eulalia 1
Genovés 4 R. Llull 2
V. de Lluc 1 Collerense O
La Salle Ateo. 2 S. Jordi
l
At. R a f a l 1 R. La
Victoria l
Tres equipos: V. de Lluc,
»„»*•'*•'*"£*Ocasió*
Exposición: San Jaime, 21
Información: Taller calle Rullán y Mir - Tel. 630731
Resultados
y clasificaciones
GRUPO XI . ;
Collerense. 3 - Seislán, 1
Andratx, 3 -Alaior, 1 .
Maroaritense, 2 - Felanitx, O
Binissalem, 1 -Ses Salines, 1
A. Baleares, 3 - Manacor, 2
Portmany, 0 - Calvià, 1>
Porreres, 2 - Múrense, 0 .. .
Ciudadela, 1 - Constància, 1
Mahonés, 3- Sóller, 0 .


















































































































































































La Salle Ateo, y Genovés,
comparten el lideruto con 6
puntos. Otros tres, R. La
Victoria, Juventus y Calvià,
comparten el cuarto puesto
con 5. Juvenil Sóller y
P a r r o q u i a Arenal van
emparejados para el séptimo
con 4.
Mañana nuestros juveniles
viajarán a Sant Jordi. El
equipo de esa localidad
perdió en campo propio
(0-1) ante el R. La Victoria.
Fuera de casa perdió por la
mínima (2-1) en el campo
de La Salle Atlético. Y
arrancó un empate (1-1) en
el feudo del Ateo. Rafal.
. C r e e m o s que el de
mañana en Sant Jordi será
un partido muy igualado. -
En la jornada siguiente, la
del día 19, el Recreativo La
Victoria, uno de los gallitos,




Juv. Sóller 12 Pla de Na
Tesai
En pa r t ido matinal
contendieron el domingo
pasado estor. equipos ante
una numerosa concurrencia.
El día era soleado y
caluroso. Y aunque el
terreno de juego estaba muy
seco, pues no había sido
r e g a d o , esto no fue
obstáculo para que nuestrosjuveniles cuajaran una
maravillosa actuación frente
a tin conjunto algo inferior
en técnica, pero que luchó
siempre con decisión y
entusiasmo.
Se llegó al descanso con
el resultado de 5 a 1. El
extremo Fabián marcó los
dos primeros goles. El
codicioso ariete Coll los tres
restantes. Cuando la ventaja
local era de 4 a O, fue
s a n c i o n a d a una falta
i n d i r e c t a c o n t r a los
sollerenses unos 5 metros
fuera del área de castigo. Se
lanzó muy bien. Y el balón
se coló por la escuadra.
D u r a n t e el segundo
tiempo el Sóller ejerció
f u e r t e dominio, y lo
aprovechó para consolidar
su victoria con 7 goles más.
Coll fue el autor de 4' de
ellos. Fabián de otros dos.
El interior Mas se apuntó
uno muy bonito, en remate




cambios en el equipo local.
' Ruiz sustituyó a Pomar y
Adrover a Santos. Asimismo
estaban equipados como
s u p l e n t e s A l v a r o y
Martínez.
Arbitró con acierto el
colegiado Sr. Mercader.
Juv. Sóller: Fernando
Aguilar — Rosselló, Soler,
Caballero — Catalá; Santos(Adrover) — Fabián, Mas,
Col l , P o m a r ( R u i z ) ,
Fulgencio.










«SA N O S T R A »
« L A C A I X A »
BAR EL POU (LLORET)
PERNOD
GALETES QUELY
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'La victòria no ha de constituït





GELABERT (A), ABRAHAM (B) i CONTESTI (C)
nous CAMPIONS DE LES BALEARS DE
MUNTANYA.- . . , ;^ ;
JOAN GELABERT (P.C. Algaida) GUANYADOR
ABSOLUT DE SA PRCVA.- -•• -í f .,- ;
EL CAMPIONISSIM GUILLEM TIMONER, ES
GRAN ABSENT.- ;
A m b u n a r i g o r o s a
puntualitat es va donar es
passat diumenge, dia cinc, sa
s o r t i d a e n es v i n t
participants en es "Quart
Campionat de les Balears de
Muntanya" per veterans,
prova que anualment corre
baix de s'organització des
Club Ciclista "Defensora
Sollerense". Coni a dada
; anecdò t i ca 'Ad i r em que
'; s'inscrit número vinM-un,
en Bartomeu Cäpllonch (A)
nò va prendre part a sa
prov a per arribar tard a: sa
'sortida. ^ - ,"* :;
• Correguda molt disputada'•
i a sa que es participants el
varen donat tot. Basta sinó
es comparar es. tempsv:
invertit pen Joan Gelabert
(veterà A) de 1-09'20" amb
es que va emprar n'Alfons
Grimaldo a s'edició del
setanta nou, per juvenils, a
sa que es va aconseguir
imposar a sa general amb;
1-09'47"V - : : :?- ; - :•, $
Sa gran absència va ésser
es Campionissim Timoner, i
sa novetat .de sa prevalsa
„ part ic ipació des bel'ga
Jean-Pierre De Waele (B),
que no tenia dret en es títol,
emperò si en es premis. :-
Sa baixada cap en es Port
ae Sóller es va fer en
; .compacte pilot, fins a ses
primeres rampes : de Sa
: Talaia a oh aquest es va
começar a desgranar en
" petits trossos. En Gelabert
(A), en Mulet (A) i en Pons
r (A) varen ésser es tres
'primers en passar per sa
Y c i m a d 'aquest primer
' obstacle que ja va fer osques
a molts de participants. A sa
pujada cap a Çaín Repic es
va p r o d u i r . d e nou es
r e agrupament .de tots és
participants, .excepció feta
d'en Maties Lladó (B), que
-va fer-quasi tota sa prova en
-solitari; .'•:', *•-; :., : V
.'-• En Miquel" Pons, (A),, en,
Gabriel Abraham (B), -en
Joan Gelabert (A) i en
Gabriel Mulet (A) varen
agafar es comandament dés
grup .imprimint un fort
ritme que ya fer que
ràpidament es,' pilot s'anés
disgfegáat'..- En' Gabriel¡
 Sastre (B). va ésser un des
: primers en perdre contacte.
. Després el seguirien en Rado
(C), en Francesc Riera (C),
en Vicent (B), en Joan Batle
-: (B), en Bartomeu Constestí
;(C) que lluitant amb totpes
ses seves forces i fent quasi
-, tota sa pujada en solitari va
a c o n s e g u i r un honrós
catorzè lloc a sa general i es
. Campionat dins és seu grup.
/Posteriorment seria es belga
De Waele (B) es que
. començaria a fer s'elàstic
quedant, també amb ell en
Bartomeu Rigo (B), eri
Bartomeu Garcies (A), en
Sebastià Serra (B), en Pere
Obrador .(A), en Llorenç
Bover (B) i en Gabriel
Nicolau (B). Es sellerie
P e l i p M a r t i n , ú n i e
p a r t i c i p a n t local, va
c o m e ç a r a perdre es
contacte amb es grup de cap
q u a s i a s ' a l t u r a d e
s'intersecció de sa Carretera
de Fornalutx. • - . : : • ' - • ' • • '
Es qumtet de fugatsesva
convertir en quartet a sa
recta des Mirador de Ses
J O A N GELABERT, GUANYADOR ABSOLUT, PER
SEGONA VEGADA CONSECUTIVA, DE SA PROVA
REBAIXANT ES SEU PROPI TEMPS-DE S'EDICIÓ
; ANTERIOR EN 6'55".
BArques, a on va quedar
despenjat n'Alarcón (B) que
va fer.es restant de sa pujada
e n , s o l i t a r i i n t en tan t
conservar es segon lloc dins
es seu grup que li suposaria
sa medalla de plata des
Campionat. ; ^ -
: A falta d'un quilòmetre
per s'arribada i degut en es
fort ritme imposant pen
Pons, n'Abraham va quedar
d e s p e n j a t , essent, no
obstant, ja es virtual Campió
des grup B.
Es tercet de cap quedava
en aquest moment integrat
per tres homes des grup A: •
en Pons, en Gelabert i en
Mulet. En Joan Gelabert
fent una demostració de
força i de punt d'honor va
aconseguir despenjar en
Pons, imposant-se a s'sprint ~
final per cinc segons damunt
en Mulet, segon classificat.
Ses classificacions finals/ ,
per grups varen ésser ses .
següents:' . l '- ";! Ç···'f i; ."
VETERANS A: :
C A M P I Ó D E L E S
B A L E A R S : J o a n
GELABERT CREUS, amb











VETERANS B: :,^ ^í
C A M P I Ó D E , L E S;
B A L E A R S : G a b r i e l
ABRAHAM ORVAYj amb















9.- Joan BATLE VIDAL,
1-20'50" rf






'- VETERANS C::f--í ^ i :-
C A M P I Ó N ï D E LES
B A L E A R S : Bartomeu
CONTESTI SEGUI, anibunA
temps de 1-18'37?" :> V i
2.- Francesc R I E R A '
SASTRE, 1.22'42":';4, V - ;:
3.- B e n e t : R A D O
LLINÀS, l-25'52" "
-.;••-. .^o —
Sa classificació general de
• sa prova va ésser sa següent:
; 1,- Gelabert, 2.- Mulet, 3.-
Pons, 4,- Abraham, 5:-=
Alarcón, 6.- Garcies, 7.-
Nicolauj 8.- Bover, 9.-
F E L I P MARTIN, 10.-
ObiíAi», 11.- Serra, 12.-De
Waelle, 13.- Rigo, 14.-
Contesti, 15.- Batle, 16.-
Vicent, 17.- Riera, 18.-
Radó, 19.- Sastre, i 20.-;
Lladó.
Finalitzada sa pujada
varen ésser entregais es
premis, bandes, trofeus i un
rellotge a n'es guanyador de
cada grup. en es local social
des Club organitzador; .
JOAN.-
. FOO C íi; TOLO.-
SOLLER 9
ULTIMA HORA DEPORTIVA
GABALDON, DEBUT ANTE EL CIUDADELA
Las gestiones que el
Sóller inició con el Mallorca
con el objetivo de reforzar
su marco, culminaron
felizmente el miércoles y
desde modo, el joven y
pujante meta Gabaldón hará
su debut esta misma tarde
defendiendo el portal de los
de Pep Jaume ante el
Ciutadella.
Gabaldón, 21 años, viene
al Sóller en calidad de
c e d i d o y; este f ich aje
demuestra sin duda, que la
D i r e c t i v a local no ha
perdido ni mucho menos los
ánimos, pese a los recientes
resultados adversos.
C o m p l e t a n d o l a
información para el partido
de esta tarde, señalemos que
ha sido designado como juez
el Sr. Serra Serra, curiosa
circunstancia, toda vez que
este colegiado dirigió













MAÑANA, SALIDA A BUGER
Resultados del domingo
pasado:
S p o r t i n g Sól ler 3
Almudaina O
Altura 3 Bar Pretoria O
Valldemosa 2 San Jaime
1
Bai. Felanitx O Sencelles
1
Cafetín 4 Pla Na Tesa O
Lloret 3 Calatrava O
Búger 2 At. Badia 1
Acapulco 3 Son Gotleu 1
U N A M E R E C I D A
VICTORIA LOCAL
S p o r t i n g
Almudaina O
Sól le r 3
Durante el primer tiempo
los dos equipos jugaron con
"decisión y entusiasmo al
a taque, alternándose las
sustituciones de peligro
frente a ambas porterías.
Pudo verse una mayor
eficacia realizadora en el
equipo local, que supo
aprovechar mejor sus
oportunidades, y llegó al
descanso con una clara
ventaja de 3 a O, que
permanecería hasta el final.
Marcó el primer gol Sión,
de tiro raso desde cerca, en
el minuto 6. José Moragues
fue el autor de los otros dos
goles, en los minutos 21 y
34.
S p o r t i n g S ó l l e r :
Mingorance — Serafín, José
Gambin, Antonio Moragues
— Quirós, Tomás Vidal —
Sión, Pereira, José Moragues








Alaró B l SAN PEDRO 3
Tiá Taleca O Escolar 2
Arenal 3 Manente 2
V. Mella O Porreras B 9
CideOArtáBl
D e s c a n s ó el Ateo.
Campos.
En la alineación del San
Pedro faltaban varios de sus
SE AT PANDA
EL GRAN UTILITARIO DE LOS 80
VÉANLO Y PRUÉBENLO SIN COMPROMISO
EN JAIME FONS SERVICIO OFICIAL SEAT
JUNTO CON LA EXTENSA GAMA SEAT





González y el guardameta F.
Gallego fueron reclamados
por el entrenador del C.F.
Sóller, y viajaron a Menorca
para el encuentro de Liga
con el Sporting Maltones.
En Alaró se alinearon:
Mora — G. Enseñat, José





En el minuto 25 del
segundo tiempo Román
sust i tuyó ' 'a García dos
m i n u t o s " más ta rde
Guillermo Reynés ocupó el
puesto de Rullán.
Se había llegado al
descanso con empate a un
gol. A los 6 minutos de
juego el San Pedro toni ó
ventaja en un rápido arance
personal de Aguilar, que
después de sortear a dos
defensas, esquiva la salida
del portero pan chutar
aivaemtne por bajo. (0-1).
En el minuto 44 el Alaró
Icf,rt el empate con un buen;
remate de Mercer. (1-1).' J
En el minuto 5 del
segundo tiempo, en una fase
d e f u e r t e dominio
sollerense, el volante Martin
Cifre recogió desde fuera del
área un despeje corto de la
zaga del Alaró, y empalmo
un gran tiro por alto, al
ángulo. (1-2).
En el minuto 24 se
a f i a n z ó l a vic tor ia
sollerense, luego dé' un>
ràpido avance «n que se
apoyaron mutuamente
M a n r i q u e y Ru l l án ,
culminado por Rullán, que
se internó, esquivó la salida
del portero, y metió el
balón en el marco. (1-3).
Sin hacer un partido
extraordinario, el San Pedro
es tuvo bastante bien.






HOY SÁBADO DIA 11 Y MAÑANA DOMINGO
'^íSlfSSj^ .
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*Et DIA DEL PRESIDENTE
CON PEDRO RUIZ
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PROXIMO VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO




HOY SÁBADO DIA 11 Y MAÑANA 'DOMINGO
LA NOVICIA MUSULMANA
































































El Port: 12 i 18.
L'Horta: 10 i 19.





Plaza Calvo Sote lo
Teléfonos: 63 18 13 - 63 02 13
•DTICIARIO-BINGO :
Quien presente d primer cartón con BINGO de la serie B (color verde) podrá elegir
GRATIS 5.000 ptas. en géneros.
El BINGO de la serie A (color naranja) fue presentado el 27 de Septiembre por Dña.
ANTONIA VÁZQUEZ de la calle de Andrés Coll, 22. las LINEAS de la serie A caducan
el 30 de Noviembre de 1980.
«AHÍ*
CAN TERRASSA
•• de tol i molt ••'





PARA OBTENER PREMIOS. ADHIE-
RA A ESTE IMPRESO LOS CUPO-
NES QUE REGALAN EN
CA'N TERRASSA BR?
LJNEA: 2OX descuento an cu compra
BINGO: 5.000 ^ « g*™
Informas« de tos regías completas da










Guarda «sie impreso, y podra participar
•n un sorteo EXTRAORDINARIO
Para reparto domicilia-
rio prensa senara I, se
necesi ta persona.
Interesados, escribir al
















I mas de 20 medidas
mas de 100 dibujos
pura lana y acrílicas
colchonería(OLIVER
OJÛCTOHIA.1 «Ttl. 631288« SOLUR
A:T O R R E P ICADA, S. A.U R B A N I. Z A C I Ó NCONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
Informes: Marina, 20 Port de Sóller
Tel: 630640 ••631210
M A R Í A M A R Q U E S
AGENTE DE IA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio interesante la siguiente finca • . -
ENCARGO 1259 Casa de tres viviendas
en la calle Santa Catalina, con el
piso principal libre de inquilinos.
SERVIS - Sóller - TV-Radio
Reparación - Aparatos TV - Radio
Cassete -Sonido - Equipos Navegación
Industriales, í Vives N° 6 - Bajos
Dirección Técnica:; C, García - SOLLER •
DROGUERIA Y FERRETERIA
• • '••-'* :-'. ' - . - - - - . - ' • - - " ••?
EL ANCLA
Papeles pintados — Moquetas




LA ASOCIACIÓN HOTELERA Y DE
SERVICIOS DE SOLLER AGRADECE LA
COLABORACIÓN RECIBIDA DE:
Ayuntamiento de Sóller
Destacamento Naval de Sóller
Aires Sollerics
Banda de Música Municipal
Bebidas Morell
Cerveza Skol Lager
Cruz Roja de Sóller -







Sa font des Teix
Vins D'Or
Vinos Trevin
En la realización un año más— de la fiesta
del "DIA DEL TURISTA" el pasado 22 de
Septiembre. v
• VENTAS •
D ALO UI LERE S El
• EMPLEOS É
SOLLER 11
LISTAS DE HOD A en
; CA'N TONI REIA
Gral. Mola, 27





C/. José Antonio,171 •
Tel. 630897
" Sóller (Mallorca)









SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPIf






ESTÁTE AGENTÁvda. Aleíandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 — 464254
Palma de Mallorca
Asociados
Hayes and Hayes (Overseas).
Agencia inmoDiiiana > M. jaume
G. Mas A.P.I y A.F. À.P.I y A,F.
Propietarios de todo tipo de . ,
viviendas en Palma.
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.
RESTAURANTE
MARISOL
JUMO -\: MAH CUCINA INTERNACIONAL
P'JENTO ÜE SOLLER
Extraviada cadena y
medalla de oro con las
iniciales T M M B, el
pasado domingo en el
Hostal "Es Port". Se


























REHACEMOS COLCHONES DE LANA 1
Servicio domiciliario de recpjida y entrega i
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal B
COLCHONERÍA
OLIVER





Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Espafiol de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Ibèrico







































Altos Hornos de Vizcaya











Cartera de Títulos "Cartisa"
Galerías Preciados
General de Inversiones





La Unión y El Fénix
Unión Europea Inversiones
Banco de Bilbao




















































































Por una vez, y sin que
sirva de precedente, quizá
pueda decirse que llovió al
gusto de todos. Cayeron las
primeras aguas que. fueron
bebidas por la reseca tierra
con avidez, el mar perdió su
calma, y1 por unas horas han
podido verse las orejas del
invierno, que a decir de los
profetas del tiempo, será
este año largo y frío. El
cambio climatológico,
brusco, aunque esperado, no
ha incomodado a nadie. Ni
siquiera los pescadores
"protestan (de momento) a
causa del paro forzoso a que
les obliga el temporal,sque
por otra parte les facilita un
merecido descanso. Son los
"estclatasnguers" los más
dolidos por la tardanza de
las aguas, lo que en su
o p i n i ó n pe r jud ica rá
seriamente la proliferación y
posterior recolección del
exquisito Esclatasang,





El jueves por la mañana,
con un temporal de no te
menees, la bandera
señalizadora que, instalada
en la Torre, se supone que
tiene por misión indicar al
bañista y posibles
navegantes, el estado del
tiempo, por medio del
color, ondeaba en verde,
que quiere decir ausencia
total de peligro. Creemos
que a nadie se le .ocurrió
hacer caso a la banderita,
dado el estado de la mar,
pero pensamos también que
si da lo mismo dejar izada la
verde, la amarilla o la roja,
vale más arriarla y guardarla
donde sea al menos para que
no se pueda atribuir
negligencia a los encargados
de l a - im p o r tante
señalización marítima.
LAS LUCES DE ES
TRAVÉS
Dijimos la pasada semana
que la urbanización de Es
Través estaba profusamente
iluminada, con numerosas
fa ro las que l u c í a n
esplendorosas. Y dijimos
también que se daba la
circunstancia de que allí
precisamente tenía el
alcalde de Sóller su
residencia de verano. Ambas
cosas son ciertas, como
también lo es que en la
repetida zona los vecinos
han constituido una
asociación que es la que ha
costeado los empalmes, la
in s t a l ac ión de los
contadores, etcétera. .Muy
bien; pues que cunda el
ejemplo.
. El día 27 de Septiembre
de 1980, se unieron en
matrimonio los jóvenes
Antonio Fernández Olea y
Antonia María Colom Pons,
en el oratorio de San
Lorenzo de la Calobra y
Tuent, parroquia de Nuestra
Sra. de Lluc y San Pedro de
Escorca.
Pertenece Da. Antonia
Maria Colom a una de las
familias más antiguas de la
Calobra, la de los Colom,
apellido que desde el siglo
XIII ha subsistido sin
interrupción en la Comarca.
Fueron padrinos de boda
sus padres:'7 Don Diego
Fernández Cuerva y Da.
Felisa Olea Cuerva por parte
del novio y D. Juan Colom
Coll y Da. Francisca Pons









TELF. 63 12 88
SOLLER
El pasado sábado día 4 a
las 19'15 contrajeron
matrimonio ante el altar
mayor de la parroquia de
San Bartolomé el joven D.
Francisco Frontera Frontera
y la bella señorita Catalina
Fornés Mora.
Autorizó la unión el Cura




honor los padres de los
contrayentes. Por el novio,
D. Ramón Frontera
Bennasar y Da. Francisca
Frontera Pastor. Por la
novia D. Juan Fornés Morell
v Da. Francisca Mora
rayeras.
Actuaron como testigos
D. Juan y D. Ramón
F r o n t e r a F ron te ra ,
hermanos del contrayente, y
D. Andrés Arbona Oliver y
Dña. Margarita Payeras
Llompart, tios-abuelos de la
desposada.
La recepción y el
banquete de bodas tuvieron
lugar seguidamente en el
Restaurante Monumento.
Luego los jóvenes esposos
salieron de ^iaje para la
península. Y después de
visitar varias ciudades,
fijarán su residencia en
Madrid.
Actuaron de testigos por
parte del novio D. Diego
Fernández Olea y por parte
de la novia Da. Margarita
Colom Pons.
Los novios y los invitados
fueron obsequiados con un
excelente almuerzo en el
restaurante "Es Vergeret"
en Cala Tuent.
Deseamos a los novios




El sábado pasado, 4 de
octubre, celebraron sus
B o d a s d e P l a t a
Matrimoniales los esposos
D. Ramón Canals Marqués y
Da. María Vicens Planas.
Acompañados de. sus
famil iares y amigos
festejaron dicha efemérides
con una misa en la
Parroquia de la "Mare de
Déu de la Viatòria" de
L'Horta que celebré el Rdo.
D. Miguel Pons, Párroco de
a q u e l l a f e l i g r e s í a ,
pronunciando sentida
plática alusiva al acto.
Después de la ceremonia
religiosa los festejados e
invitados se trasladaron al
Hotel Altamar donde se les
sirvió una suculenta cena,
brindando la numerosa
concurrencia para que
puedan llegar con salud y




O CUATRO MILLONES DE PTS. PARAVO.
"SA NOSTRA "sortea un maravilloso Apartamento
junto al mar en Santa Ponça entre sus impositores.
Sólo tiene que recoger un Boleto de participación por
cada 5.000 Pts. que ingrese en su cartHla o cuenta corriente,
o al abrir una nueva cuenta en cualquiera de las 87 Oficinas
de La Caja de Ahorros de Baleares.
Aside sencillo, y tenemos también, para usted que
ahorra con "SA NOSTRA",
15 SEAT "PANDA", 360 BICICLETAS Y 90 CONGELADORES.
17 MILLONES EN PREMIOS
DEL IDE OCTUBRE ALIO DE NOVIEMBRE
^m^.^n
_ &_ '^ ^ jA
CAJA DE AHORROS
DE BALEARES
"SA NOSTRA"
